










































































































































































































































































































































































































時間 諸侯国都 漢郡治城 合計
前 202 年  7 21 28
前 195 年 10 15 25
前 180 年 14 15 29
前 164 年 17 23 40
前 153 年 19 44 62
前 144 年 25 43 67
前 87 年 19 87 106
前 74 年 17 87 104
前 49 年 16 88 104

























































































































































［ 3］　肖愛玲『西漢城市地理研究』，陝西師範大学 2006年博士学位論文，2012年 8月に『西漢城市
体系的空間演化』と改めて，商務印書館より正式に出版した。
［ 4］　李開元『漢帝国的建立与劉邦集団―軍功受益階層研究』，生活 ·読書 ·新知三聯書店，2000年 3
月，第 1版，第 59頁。
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